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TU SONRISA NOS ACERCA
Identificación de demandas, prevención y atención primaria de la salud bucal en Villa Elvira
(Síntesis)
La prevención y el tratamiento apropiado de las 
enfermedades bucodentales comunes, son parte del 
componente básico de atención primaria de salud, y los 
sectores de bajos Ingresos están particularmente en riesgo 
debido a una variedad de factores, entre ellos la falta de 
acceso a la atención odontológica, el alto costo de los 
servicios odontológicos y una falta general de Información 
sobre el papel vital que desempeña la salud bucal en la salud 
y el bienestar de las personas.
Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas 
sigue siendo una estrategia clave para mejorar la salud global 
de una manera equitativa. Es por esto que desde el año 2014 
la Facultad de Odontología acondicionó un sector del Centro 
Comunitario de Extensión pintándolo, colocando cerámicos
en el piso, un sillón odontológico y mobiliario específico 
realizando atención odontológica semanalmente.
En esta oportunidad, la Universidad Nacional de La Plata, a 
través de la Dirección de Políticas Sociales propone la 
creación de un Centro comunitario de Extensión Universitaria 
en donde la salud bucal y la Inclusión social serán 
Identificadas como algunas de las cuestiones a abordar y 
mejorar.
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DESTINO SALUD
Prevención y atención primaria de la salud bucal en el centro comunitario de Extensión Universitaria n°5 
“Arroz con Leche".
(Síntesis)
Desde hace varios años, la Facultad de Odontología de La Plata 
viene trabajandofuertemente en el cuidado de la salud bucal 
de niños, adolescentes y adultos de la Localidad de Abasto, 
Instalando en la Cooperativa telefónica sita en la calle 208 
esquina 516, seis consultorios odontológicos. (A dos cuadras 
del centro comunitario de Extensión Universitaria N°5 "Arroz 
con Leche"). Actividades diagnósticas, preventivas y 
restauradoras son algunas de las que se realizan 
semanalmente dando respuestas a las necesidades bucales 
de los que más lo necesitan.
Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas 
sigue siendo una estrategia clave para mejorar la salud global 
de una manera equitativa.
En esta oportunidad, la Universidad Nacional de La Plata, a 
través de la Dirección de Políticas Sociales propone fortalecer 
el dispositivo de los CCEU (Centros comunitarios de Extensión 
Universitaria) en donde la salud bucal ha sido identificada 
como una de las cuestiones a abordary mejorar.
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